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Melding nr. 32 (1944) ved Hans Hagerup: 
a. Haust og vårspreiding av ymse fosfatslag på eng. 
b. ~orsøk med Nitammonfos. 
c. Resultat av spreidde forsøk på myrjord. Forsøk 
Troms fylke. 
Dyrkingsforsøk i 17 år på Aursjørnyra i Verran 
1927-1943 (av Aksel Hovd). 
Melding nr. 33 (1945-46) ved Hans Hagerup: 
a. Forsøk med rotvekster på Mæresmyra 1922-1943 
(av Aksel Hovd) . 
b. Forsøk med stigande mengder superfosfat til åker 
og eng på myrjord 1925 til 1946. 
Melding nr. 34 (1950) av Hans Hagerup: 
Kalkingsforsøk på myrjord (I Bind 1, 1950, av «Forsk- 
ning og forsøk i landbruket»). 
Melding nr. 35 (1950) av Aksel Hovd: 
Gjødsling av eng på myr (I Bind 1, 1950, av «Forskning 
og f orsøk i landbruket») . 
Medlemmer av Myrselskapet vil ved henvendelse· til Det norske 
myrselskaps, forsøksstasjon, adr. Mære st., eller til Det norske myr- 
selskaps hovedkontor, adr. Ros.enkrantzgt. 8, Oslo, kunne få ikke ut- 
gåtte meldinger gratis tilsendt. Andre interesserte vil, så langt opp- 
lagene rekker, kunne få kjøpe meldinger til en pris av fra kr. 1,00 til 
kr. 2,00 pr. stk., avhengig av meldingenes størrelse. 
BRENNTORVPRODUKSJONEN I DANMARK, 
FINNLAND OG SVERIGE I 1950. 
Vi har i flere år her i tidsskriftet tatt inn en kort oversikt over 
størrelsen av brenntorvproduksjonen i våre naboland. Også i år skal 
vi bringe en slik oversikt for foregående produksjonsår. Grunnrn 
til at oversikten ikke kommer før nå, er at det statistiske primær- 
materiale i et av landene ikke forelå fØr i slutten av juni i år. 
Danmark: I 1950 ble det produsert rundt regnet 902.000 tonn 
torvbrensel. Oppgaven omfatter alle torvslag såvel maskintorv og 
stikktorv som fresetorv og «tørvesmuld» til fremstilling av torvbri- 
ketter . I forhold til 1949 betegner dette en tilbakegang på ca. 36 % . 
Finnland: Den samlede torvproduksjon i 1950 er oppgitt til 
ca. 190.000 tonn. Herav utgjør det alt overveiende maskintorv. Sam- 
menliknet med 1949 er det en tilbakegang i produksjonen av brenn- 
torv på ca. 10 % . 
Sverige: Her ble det i 1950 produsert i alt 166.500 tonn torv- 
brensel, hvorav ca. ¾ var fresetorv, resten bestod overveiende av 
maskintorv. Av fresetorven ble det fremstilt i alt 41.000 tonn torv- 
briketter. Produksjonen av torvbrensel i 1950 lå her praktisk talt på 
samme høyde som det fore gående år. 
